



































其中 U 表示消费者的总体效用，xi 代表第 i 种商品
的实际消费数量，γi 则是第 i 种商品的基本消费数量，βi
为效用参数，并且 xi  γi ，0 βi 1。如果用 m 代表居
民总消费支出，mi 代表第 i 种商品的实际消费支出，则需
求方程可以写成如下形式：
mi =Pi xi =Piγi + βi(m-∑
j=1
n
Pjγj) i, j=1,2 ⋅ ⋅ ⋅,n （1）
由此可见对于某类商品或者劳务的消费 mi 可以分解











































































































接下来是计算 m1 和 βi 值，根据Creedy(1998)，对某种
商品的支出与总支出之间存在着如下经验关系，那么我们
与可以将式（1）改写为如下关系式：
mi =(Piγi - βi∑
j=1
n
Pjγj) + βim= αi + βim+ μi i, j=1,2 ⋅ ⋅ ⋅ ,n
（7）
其中 μi 为随机扰动项，我们可以通过计量方法估计






































量相应变动为：xi1 =(1 + σii pi
∙
)xi0 ，两边同时乘以变化后
的价格 pi1，那么第 i 类消费品的实际消费支出变动为：
Pi1xi1 =(1 + σii pi
∙





















ηij) i, j=1,2 ⋅ ⋅ ⋅,n ，
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